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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลพร้อมกันในตัวอย่าง
ยาไทย โดยทําการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดด้วยไดโอด
แอร์เรย์ ทั้งนี้ได้ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ และประเมินความใช้ได้ของ
วิธีการ จากการทดลองพบว่า สภาวะที่ดีที่สุดในการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ การใช้วัฏภาคเคลื่อนท่ีของ
สารละลายผสมระหว่างเมทานอลและนํ้าที่อัตราส่วน 63:37 โดยปริมาตร ควบคุมอัตราการไหลของ
สารละลายวัฏภาคเคลื่อนที่ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที และตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร สภาวะ
ข้างต้น ทําให้ตรวจวัดยูจีนอลและไอโซยูจีนอลได้ที่ระยะเวลารีเทนชันเท่ากับ 9.5 นาที และ 10.5 นาที 
ตามลําดับ ค่าขีดจํากัดตํ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) ของยูจีนอลและไอโซยูจีนอลท่ีความเข้มข้น 
0.005 และ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ และค่าขีดจํากัดตํ่าสุดที่สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ได้ (LOQ) ของยูจีนอลและไอโซยูจีนอลที่ความเข้มข้น 0.02 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ 
ความเป็นเส้นตรงของยูจีนอลและไอโซยูจีนอลอยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.1-100 มิลลิกรัมต่อลิตรและ 0.1-50 
มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ เมื่อนําวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์นี้ไปวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอล
ในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้าน 10 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มยานํ้ารักษาอาการปวดท้อง และกลุ่มยาแก้ไอ พบว่า 
สามารถตรวจพบยูจีนอล ในตัวอย่างยา 6 ชนิด โดยพบปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลในช่วงความเข้มข้น 
0.17-95.84  มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ความเข้มข้น 0.39 มิลลิกรัมต่อลิตร
                         
ค�าส�าคัญ:  ยูจีนอล  ไอโซยูจีนอล  ยาไทย
Abstract
 The aim of this research was to simultaneously determination  of  eugenol and isoeugenol 
contents in some thai traditional medicine samples by reverse-phase high performance liquid 
chromatography coupled to diode array detector. The optimum conditions in analysis and validation 
method were studied. The results revealed that the isocratic system of mobile phase  as methanol : 
water in the volume ratio of 63:37 v/v, controlled flow  rate  as  1 ml/min  and  detection  wavelength 
at  280 nm were the best conditions in this experiment. In the above conditions, eugenol and 
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isoeugenol showed the retention time at 9.5 and 10.5 mins, respectively. The limit of detection 
(LOD) of eugenol and isoeugenol were 0.005 and 0.001 mg/L, respectively and limit of quantitation 
(LOQ) of eugenol and isoeugenol were 0.02 and 0.01 mg/L, respectively.  The linearity of eugenol 
and isoeugenol were in the range of 0.1-100 mg/L and 0.1-50 mg/L, respectively. This method was 
applied to analyse eugenol and isoeugenol in 10 thai traditional medicine samples which stomachic 
mixture and cough medicine. It is revealed that eugenol and isoeugenol could be detected in the 
range of 0.17-95.84 mg/L and 0.39 mg/L, respectively.
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บทน�า
ป ัจ จุบันผู ้ คนเริ่ มหันมาเอาใจใส ่ต ่อ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ได้รับความนิยมมากขึ้น พืชสมุนไพรจัดเป็นพืช
สําคัญท่ีถูกนํามาใช้ประโยชน์โดยมีการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย เช่น เครื่องสําอาง อาหาร 
เครื่องหอม นํ้ามันหอมระเหย และยา เป็นต้น โดย
เฉพาะธุรกิจยาไทยพื้นบ้านในปัจจุบันได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก ทําให้มูลค่ายาไทยพื้นบ้านที่ใช้
ภายในประเทศและส่งออกมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบันยาไทยพื้นบ้านได้เปลี่ยน
รูปแบบมาเป็นยาตอกหรืออัดเม็ด ยาแคปซูล และ
ยาหลอดบรรจุในขวดยาอย่างดีหรือบรรจุภัณฑ์
ที่สวยงามเหมือนยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้พืช
สมุนไพรที่นําใช ้ยังมีสรรพคุณมากมายที่ เป ็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงพืชสมุนไพรบางชนิด
จะให้นํ้ามันหอมระเหยซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
เช่น ฤทธิต้์านอนมุลูอสิระ ฤทธิต้์านเอนไซม์ไทโรซเินส 
และฤทธิ์ต้านจุลชีพต่างๆ เป็นต้น [1-2]
ยูจีนอลและไอโซยูจีนอลเป็นนํ้ามันหอม
ระเหยที่พบได้ทั่วไปในพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
หลายชนิด พืชสมุนไพรที่เป็นแหล่งที่พบยูจีนอล
ได้แก่ กานพลู (70%-95%) อบเชย (70%-90%) ใบ
พลู (28%-90%) ยี่หร่า (12%-20%) เป็นต้น และพืช
สมุนไพรที่เป็นแหล่งที่พบไอโซยูจีนอล ได้แก่ ดอก
มหาหงส์ (18.4%) ดอกซ่อนกลิ่น (2.6%) โหระพา 
(2.4%) กานพลู (0.1%-0.4%) เป็นต้น สารทั้งสอง 
ชนิดเป็นนํ้ามันหอมระเหยที่จัดอยู ่ ในกลุ ่มสาร 
อะโรมาติก ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อันเป็นสาเหตุ
ทําให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคมะเร็ง โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคแก่ก่อนวัย โรคความจําเสื่อม 
เป็นต้น อีกท้ังมีฤทธ์ิต้านการอักเสบ และฤทธ์ิต้าน
จุลชีพชนิดต่างๆ เช่น เช้ือราและแบคทีเรีย ใน
ปัจจุบันยูจีนอลและไอโซยูจีนอลสามารถนํามา
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้หลายด้าน เช่น ด้าน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอาง สารทั้งสอง
ชนิดถูกนําไปใช้เป็นสารแต่งกลิ่นในเครื่องสําอาง 
อาหาร และเครื่องดื่ม ด้านการเกษตรมักถูกนําไป
ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อราในพืช และเป็นยาสลบในสัตว์นํ้า
ในขั้นตอนการขนส่งสัตว์นํ้า ด้านการแพทย์ ยูจีนอล 
ถกูนาํไปใช้ในทางทนัตกรรม และใช้เป็นยาแก้ปวดฟัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าสารทั้งสองชนิดเป็นส่วนผสมใน
ตัวยาหลายชนิดในรูปของพืชสมุนไพรเช่น ยาแก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ เป็นต้น 
[3-12]
ยูจีนอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 4-allyl-
2-methoxyphenol เป็นนํ้ามันหอมระเหยในกลุ่ม
ของสารประกอบอะโรมาติกซึ่งมีสูตรโมเลกุล คือ 
C
10
H
12
O
2
 นํ้าหนักโมเลกุล เท่ากับ 164.20 กรัม/
โมล จุดเดือด 254 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 
-7.5 องศาเซลเซียส มีค่า pK
a
 เท่ากับ 10.19 ที่ 25 
องศาเซลเซียส โครงสร้างทางเคมีแสดงดังภาพที่ 
1 และมีลักษณะทางกายภาพ คือ มีลักษณะเป็น
ของเหลวไม่มีสีจนถึงสีเหลือง สามารถละลายนํ้าได้
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เล็กน้อย ละลายได้ดีในตัวทําละลายอินทรีย์ และมี
กลิ่นคล้ายกานพลู [13]
ภาพที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของยูจีนอล
ไอโซยูจีนอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งว ่า 
4-Hydroxy-3-methoxy-1-propen-1-yl benzene 
ไอโซยูจีนอลเป็นไอโซเมอร์กับยูจีนอล คือมีสูตร
โมเลกุลเหมือนกันแต่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกัน 
โครงสร้างทางเคมีแสดงดังภาพที่ 2 มีสูตรโมเลกุล 
คือ C
10
H
12
O
2
 นํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 164.20 กรัม/
โมล จุดเดือด 266 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 
-10 องศาเซลเซียส มีค่า pK
a
 เท่ากับ 10.01 ที่ 25 
องศาเซลเซียส โดยทั่วไปไอโซยูจีนอลมีลักษณะ 
ทางกายภาพ คือ มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด 
สีเหลือง สามารถละลายนํ้าได้เล็กน้อย [14]
ภาพที่ 2 โครงสร้างทางเคมีของไอโซยูจีนอล...
จากข ้อมูลข ้างต ้นพบว ่ายูจีนอลและ 
ไอโซยูจีนอลเป็นสารสําคัญที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกใช้เป็นส่วนผสม 
ในยาไทยพ้ืนบ้านหลายชนิดในรูปของพืชสมุนไพร 
ยูจีนอลและไอโซยูจีนอลจะถูกสกัดออกมาจากพืช
สมุนไพรในขั้นตอนการปรุงยาหรือผลิตยา ด้วยเหตุ 
นี้ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาปริมาณยูจีนอลและ 
ไอโซยูจีนอลในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้าน โดยข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญแก่ผู้ใช้ยา
ไทยซึ่งยังไม่มีงานวิจัยเผยแพร่การวิเคราะห์สารทั้ง
สองชนิดในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้านมาก่อน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของวิธีการในการวิเคราะห์หาปริมาณ
ยูจีนอลและไอโซยูจีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง
2. เพื่ อวิ เคราะห ์ปริมาณยูจีนอลและ 
ไอโซยูจีนอลในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้านบางชนิด
วิธีด�าเนินการวิจัย
อุปกรณ์และสารเคมี
- เครื่ อ ง โครมา โทกราฟ ี ของ เหลว
สมรรถนะสูงและใช้ตัวตรวจวัดแบบไดโอดอาร์เรย์ 
(Diode Array Detector) จากบริษัท Agilent 
Technologies รุ่น 1260
- คอลัมน์ C
18
 (VertiSep GES 5 µm, 
ขนาด 250×4.60 mm) จากบริษัท Phenomenex
- เครื่องผลิตนํ้าปราศจากไอออน จาก
บริษัท Siemens รุ่น LaboStar
- เครื่องชั่งอย่างละเอียด 4 ตําแหน่ง 
จากบริษัท Mettler Toledo (Mettler Toledo รุ่น 
AB104-S)
- เครื่องอัลตราโซนิค (Ultrasonic) จาก
บริษัท Mettler electronic
- ไซรินจ์ฟิลเตอร์ (Syringe filters) ชนิด
ไนลอน ขนาด 0.45 ไมครอน จากบริษัท Vertical
- กระดาษกรอง
- สารมาตรฐานยูจีนอลและไอโซยูจีนอล 
จากบริษัท Sigma-Aldrich
- เมทานอล (Methanol, HPLC grade) 
จากบริษัท Carlo Erba Reagents
- เมทานอล (Methanol, AR grade) จาก
บริษัท Carlo Erba Reagents
ตัวอย่างยาไทยพื้นบ้าน
ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จํานวน 3 ชนิด 
และยาแก้ไอ จํานวน 7 ชนดิ ตวัอย่างยาไทยพืน้บ้าน 
ทั้งหมดซื้อจากร้านขายยาทั่วไปในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 1 ศึ ก ษ า ส ภ า ว ะ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ประสิทธิภาพของวิธีการในการวิเคราะห์หา
ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลด้วยเทคนิคโค
รมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
1.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
เตรียมสารละลายมาตรฐานยูจีนอลและ
ไอโซยูจีนอลความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยสารละลายมาตรฐานนี้ใช้สําหรับการเตรียม
สารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อไป
1.2 ศึกษาหาสภาวะที่ เหมาะสมใน 
การวเิคราะห์หาปรมิาณยจูนีอลและไอโซยจูนีอล 
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูง
ทําการศึกษาโดยใช้สารละลายมาตรฐาน
ผสมยูจีนอลและไอโซยูจีนอลที่ความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร  และกําหนดสภาวะต่างๆ ดังนี้ 
คอลัมน ์ C
18
 (Vert iSep GES 5 µm, ขนาด 
250×4.60 mm) ตัวตรวจวัดแบบไดโอดแอร์เรย์ 
และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตร
 1.2.1 ศึกษาองค ์ประกอบของ 
วัฏภาคเคลื่อนที่
 วัฏภาคเคลื่อนที่ที่ใช้ในการทดลอง 
ได้แก่ สารละลายผสมระหว่างเมทานอลและนํ้า
ปราศจากไอออน  กําหนดอัตราการไหลคงที่
ที่  1.0 มิลลิลิตรต ่อนาที และได ้ทําการศึกษา
อัตราส ่วนของวัฏภาคเคลื่อนที่ที่ เหมาะสมที่
อัตราส่วน 60:40  63:37  65:35  70:30 และ 75:25 
โดยปริมาตร ทําการทดลอง 3 ซ้ํา และบันทึก 
โครมาโทแกรมที่ได้จากการวิเคราะห์
 1.2.2 ศึกษาอัตราการไหลของวัฏ
ภาคเคลื่อนที่  
 จากผลการศึกษาในข้อ 1.2.1 จะเลือก 
อัตราส่วนวัฏภาคที่เหมาะสม และนํามาศึกษา 
หาอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ คือ 0.7 0.8 
0.9 และ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
และบันทึกโครมาโทแกรมที่ได้จากการวิเคราะห์
1.3 ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการ
วิเคราะห์
 1.3.1 ช ่ ว ง ค ว า ม เ ป ็ น เ ส ้ น ต ร ง 
(Linearity Range)
 เตรียมสารละลายมาตรฐานยูจีนอล
ในช่วงความเข้มข้น 0.1 - 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
และสารละลายมาตรฐานไอโซยูจีนอลในช่วงความ
เข้มข้น 0.1 - 50 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นกรอง
สารละลายมาตรฐานด้วยไซรินจ์ฟิลเตอร์เมมเบรน
ขนาด 0.45 ไมครอน และฉีดสารละลายมาตรฐาน
ปริมาตร 20 ไมโครลิตรเข้าสู ่คอลัมน์ C
18
 ของ
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ทําการ
ทดลอง 3 ซํ้า บันทึกโครมาโทแกรมที่ได้จากการ 
วเิคราะห์และสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้น 
ของสารละลายมาตรฐานและสัญญาณพื้นที่ใต้กราฟ 
 1.3.2 ค่าขีดจ�ากัดต�่าสุดที่สามารถ
ตรวจวัดได้ (Limit of Detection, LOD) และค่า
ขีดจ�ากัดต�่าสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ (Limit of 
Quantitation, LOQ)
ทําการเจือจางสารละลายมาตรฐาน 
ยูจีนอลและไอโซยูจีนอล จากนั้นวิเคราะห์ท่ีความ 
เข้มข้นต่างๆ ทําการทดลอง 3 ซํ้า พร้อมบันทึก 
โครมาโทแกรม ทําการวิเคราะห์จนได้ความเข้มข้น
ท่ีมีสัดส่วนของสัญญาณของสารท่ีวัดได้เป็น 3 และ 
10 เท่า ของสัญญาณรบกวน (Noise) ซึ่งเป็นค่า
ขีดจํากัดตํ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้และค่าขีดจํากัด
ตํ่าสุดที่สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ ตามลําดับ 
ตอนที่  2 วิเคราะห์หาปริมาณยูจีนอลและ 
ไอโซยูจีนอลในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้าน
นํ าตั วอย ่ างยาไทยพื้ นบ ้ านชนิดนํ้ า 
มากรองด ้วยไซรินจ ์ฟ ิลเตอร ์ เมมเบรนขนาด 
0.45 ไมครอน จากนั้นฉีดสารละลายมาตรฐาน
ปริมาตร 20 ไมโครลิตรเข้าสู ่คอลัมน์ C
18
 ของ
เครื่องโครมาโทกราฟ ีของเหลวสมรรถนะสูง 
ทําการทดลอง 3 ซํ้า บันทึกโครมาโทแกรมที่ได้จาก
การวิเคราะห์และนําไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
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ตั ว อย ่ า ง ย า ไทยพื้ นบ ้ า นชนิ ด เ ม็ ด 
นําตัวอย่างมาบดและชั่ง 1 กรัม เติมเมทานอล 
10 มิลลิลิตร จากนั้นนํามาสกัดด้วเครื่องอัลตรา
โซนิคเป็นเวลา 15 นาทีที่อุณหภูมิห้อง นําสารสกัด 
ที่ได้กรองด้วยไซรินจ์ฟิลเตอร์เมมเบรนขนาด 0.45 
ไมครอน จากนั้นฉีดสารละลายมาตรฐานปริมาตร 
20 ไมโครลติรเข้าสูค่อลมัน์ C
18
 ของเครือ่งโครมาโทกราฟี 
ของเหลวสมรรถนะสูง ทําการทดลอง 3 ซํ้า บันทึก
โครมาโทแกรมที่ได้จากการวิเคราะห์และนําไป
เทียบกับกราฟมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของวิธีในการวิเคราะห์หาปริมาณ
ยูจีนอลและไอโซยูจีนอลด้วยเทคนิคโครมาโท
กราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
1. ศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการ
วเิคราะห์หาปรมิาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลด้วย 
เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
 1 .1  องค ์ประกอบของวัฏภาค
เคลื่อนที่
  อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง วั ฏ ภ า ค
เคลื่อนที่ที่ทําการศึกษาคือ สารละลายผสมระหว่าง
เมทานอลและนํ้าปราศจากไอออน กําหนดอัตรา
การไหลคงที่ที่ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที และได้ทําการ
ศึกษาอัตราส่วนของวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมที่
อัตราส่วน  60:40  63:37  65:35  70:30 และ 75:25 
โดยปริมาตร โดยภาพที่ 3 แสดงผลการศึกษาอัตรา 
ส่วนของวัฏภาคเคลื่อนที่ พบว่าที่อัตราส่วน 63 : 37 
มีประสิทธิภาพในการแยกยูจีนอลและไอโซยูจีน 
อลออกจากกันได้ และใช้เวลาในกระบวนการแยก
น้อยคือ ยูจีนอลออกจากคอลัมน์ที่เวลา 9.5 นาที
และไอโซยูจีนอลออกจากคอลัมน์ที่เวลา 10.5 นาที
 ภาพที่ 3 โครมาโทแกรมจากการศึกษาอัตราส่วนวัฏภาคเคลื่อนที่ที่อัตราส่วน 63:37 (v/v)
  หมายเลข 1 แทน ยูจีนอล
  หมายเลข 2 แทน ไอโซยูจีนอล
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1.2 อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่
การศึกษาอัตราการไหลของวัฏภาค
เคลือ่นทีไ่ด้ทาํการศึกษาอตัราการไหลที ่0.7 0.8 0.9 
และ 1.0  มิลลิลิตรต่อนาที และมีองค์ประกอบของ 
วฏัภาคเคลือ่นที ่คอื เมทานอลและนํา้ปราศจากไอออน 
ที่อัตราส่วน  63:37 โดยปริมาตร ภาพที่ 4 แสดง
ผลการศึกษาอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ 
พบว่า อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่จะส่งผล
ต่อระยะเวลาของสารที่ออกจากคอลัมน์ การเพิ่ม
อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ จะส่งผลให ้
ชะสารออกจากคอลัมน์ได้เร็วขึ้น ทําให้ใช้เวลาใน
การวิเคราะห์น้อยลง และการลดอัตราการไหลของ
วัฏภาคเคลื่อนที่จะส่งผลให้ชะสารออกจากคอลัมน์
ได้ช้าลง ทําให้ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น จาก
การศึกษาพบว่าอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่
ที่เหมาะสมคือ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที
 
ภาพที่ 4 แสดงโครมาโทแกรมการศึกษาอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่
ชะสารออกจากคอลมัน์ได้เร็วขึ้น ท าให้ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยลง และการลดอตัราการไหลของวัฏภาค
เคลื่อนทีจ่ะสง่ผลใหช้ะสารออกจากคอลมัน์ไดช้า้ลง ท าใหใ้ชเ้วลาในการวเิคราะหเ์พิม่ขึน้ จากการศกึษาพบว่าอตัรา
การไหลของวฏัภาคเคลื่อนทีท่ีเ่หมาะสมคอื 1.0 มลิลลิติรต่อนาท ี
  
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงโครมาโทแกรมการศกึษาอตัราการไหลของวฏัภาคเคลื่อนที ่
 
  2.  ประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห ์
  จากการศกึษาช่วงความเป็นเสน้ตรง โดยท าการศกึษาความเขม้ขน้ของยจูนีอลในช่วงความเขม้ขน้  0.1 - 
100 มลิลกิรมัต่อลติร และความเขม้ขน้ไอโซยูจนีอลในช่วงความเขม้ขน้ 0.1 - 50 มลิลกิรมัต่อลติร พบว่า กราฟ
มาตรฐานที่ได้มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นที่ศึกษา โดยมีค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์สูง  
(R2 ≈  0.9982 – 0.9999) ดงัแสดงในภาพที ่5   
   
ภาพท่ี 5 กราฟมาตรฐานของยจูนีอลและไอโซยจูนีอล 
 
Eugenol 
Isoeugenol 
2. ประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์
 จากการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง 
โดยทํ าการ ศึกษาความเข ้มข ้นของยู จี นอล 
ในช่วงความเข้มข้น 0.1 - 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และความเข ้มข ้นไอโซยูจีนอลในช ่วงความ 
เข้มข้น 0.1 - 50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า กราฟ
มาตรฐานที่ได้มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความ
เข้มข้นที่ศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูง 
(R2 ≈  0.9982 – 0.9999) ดังแสดงในภาพที่ 5  
  
ภาพที่ 5 กราฟมาตรฐานของยูจีนอลและไอโซยูจีนอล
ชะสารออกจากคอลมัน์ได้เร็วขึ้น ท าให้ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยลง และการลดอตัราการไหลของวัฏภาค
เคลื่อนทีจ่ะสง่ผลใหช้ะสารออกจากคอลมัน์ไดช้า้ลง ท าใหใ้ชเ้วลาในการวเิคราะหเ์พิม่ขึน้ จากการศกึษาพบว่าอตัรา
การไหลของวฏัภาคเคลื่อนทีท่ีเ่หมาะสมคอื 1.0 มลิลลิติรต่อนาท ี
  
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงโครมาโทแกรมการศกึษาอตัราการไหลของวฏัภาคเคลื่อนที ่
 
  2.  ประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห ์
  จากการศกึษาช่วงความเป็นเสน้ตรง โดยท าการศกึษาความเขม้ขน้ของยจูนีอลในช่วงความเขม้ขน้  0.1 - 
100 มลิลกิรมัต่อลติร และความเขม้ขน้ไอโซยูจนีอลในช่วงความเขม้ขน้ 0.1 - 50 มลิลกิรมัต่อลติร พบว่า กราฟ
มาตรฐานที่ได้มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นที่ศึกษา โดยมีค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์สูง  
(R2 ≈  0.9982 – 0.9999) ดงัแสดงในภาพที ่5   
   
ภาพท่ี 5 กราฟมาตรฐานของยจูนีอลและไอโซยจูนีอล 
 
Eugenol 
Isoeugenol 
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การศึกษาหาค่าขีดจํากัดตํ่าสุดที่สามารถ
ตรวจวัดได ้และค ่าขีดจํากัดตํ่ าสุดที่ สามารถ
ตารางที่ 1 ค่าขีดจํากัดที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) และค่าขีดจํากัดที่สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ (LOQ)
สาร
ค่าขีดจ�ากัดที่สามารถตรวจวัดได้
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
ค่าขีดจ�ากัดที่สามารถวิเคราะห์ได ้
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
ยูจีนอล 0.005 0.02
ไอโซยูจีนอล 0.001 0.01
ตารางที่ 2 ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้าน
ตัวอย่าง ยูจีนอล
(มิลลิกรัมต่อลิตร ± SD)
ไอโซยูจีนอล
(มิลลิกรัมต่อลิตร ± SD)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
n.d.
0.71 ± 1.14
n.d.
n.d.
32.68 ± 2.83
95.84 ± 1.65
n.d.
85.34 ± 0.68
3.15 ± 1.75
0.17 ± 0.13
n.d.
0.39 ± 2.08
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
หมายเหตุ n.d. คือ ไม่สามารถตรวจพบสารด้วยเทคนิคนี้ได้
วิเคราะห์เชิงปริมาณได้ ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที ่2 การวเิคราะห์ปรมิาณยจูนีอล 
และไอโซยจูนีอลในตวัอย่างยาไทยพ้ืนบ้าน
ในการทดลองนี้ ได ้ ทําการวิ เคราะห ์
ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลในตัวอย่างยาไทย
พื้นบ้าน ซึ่งประกอบด้วย ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
จํานวน 3 ชนิด (S1 S2 S3) และยาแก้ไอ จํานวน 7 
ชนิด (S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10) ซึ่งมีทั้งยาชนิด
นํ้าและยาชนิดเม็ด โดยตัวอย่างยาชนิดเม็ด ได้แก่ 
S9 และ S10 ได้ทําการสกัดยูจีนอลและไอโซยูจีนอ
ลด้วยเมทานอล ตารางที่ 2 แสดงปริมาณยูจีนอล
และไอโซยูจีนอลในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้าน
 
จากการศึกษาพบว่าสามารถตรวจพบ
ยูจีนอลในตัวอย่างทั้งหมด 6 ตัวอย่างซึ่งมีช่วง
ความเข ้มข ้น 0.17-95.84  มิลลิกรัมต ่อลิตร 
ตรวจพบไอโซยูจีนอลในตัวอย่าง 1 ตัวอย่างที่
ความเข้มข้น 0.39 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบว่า 
ตัวอย่างยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ (S2) สามารถตรวจ
พบทั้งยูจีนอลและไอโซยูจีนอล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของยาไทยพื้นบ้านและพืชสมุนไพรที่นํามาใช้เป็น
ส่วนผสมในการปรุงยาหรือผลิตยา โดยภาพที่ 6 
แสดงโครมาโทแกรมตัวอย่างยาแก้ไอ (S6)
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สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์หาปริมาณยูจีนอลและไอ
โซยูจีนอลพร้อมกันในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้าน จาก
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ 
พบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือ วัฏภาคเคลื่อนที่เป็น
สารละลายผสมระหว่างเมทานอลและนํ้าปราศจาก
ไอออนที่อัตราส่วน 63:37 โดยปริมาตร และอัตรา
การไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที สําหรับการศึกษา
ประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์พบว่า ค่าขีด 
จาํกดัตํา่สดุทีส่ามารถตรวจวัดได้ (LOD) ของยูจนีอล 
และไอโซยูจีนอลที่ความเข ้มข ้น 0.005 และ 
0.001 มิลลิกรัมต ่อลิตรตามลําดับ และค่าขีด
จํากัดตํ่าสุดที่สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ 
(LOQ) ของยูจีนอลและไอโซยูจีนอลที่ความเข้มข้น 
0.02 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ และ 
จากการวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอล
ในตัวอย่างยาไทยพื้นบ้าน พบว่า พบปริมาณ 
ยูจีนอลในช่วงความเข้มข้น 0.17-95.84 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และพบปริมาณไอโซยูจีนอลที่ความเข้มข้น 
0.39 มลิลกิรมัต่อลติร ทัง้นีใ้นตวัอย่างยาแก้ท้องเฟ้อ 
(S2) สามารถตรวจพบสารทั้งสองชนิด
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